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DESCRIPCIÓN:  
En este artículo se presenta, en síntesis, el resultado de procesos de investigación 
que se llevó como herramienta para el diseño de un ICBF- Madres Lideres en 
Emprendimiento, en la ciudad de Bogotá D.C. Para obtener estos resultados se 
parte de preguntas polémicas, ¿Cómo se integra una intervención urbana con la 
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ciudad? ¿Cómo se revitaliza el lugar a través de dinámicas sociales? dentro de un 
contexto real y se soluciona a través del diseño concurrente. La intervención se 
ubicó según el plan parcial de revitalización del centro tradicional ampliado, en el 
radio de cobertura del Plan Barrial (PBR_ 02 Basílica Voto Nacional). El proyecto 
parte de un análisis de ciudad-región y a su vez se detentan problemáticas que se 
evalúan para establecer criterios y estrategias para poner en valor dicho sector. 
Como solución se plantea un tratamiento urbano de renovación urbana donde se 
organiza el uso del suelo. Posteriormente la propuesta arquitectónica a través de 
la espacialidad y sus actividades de talleres brinda una solución para la inclusión 
social. Finalmente el objeto arquitectónico a través del material, iluminación y 
ventilación natural generan aportes ambientales. 
 
METODOLOGÍA:  
El articulo de desarrollo bajo la metodologia inductiva y se realizo una 
investigacion en libros y revistas de la universidad catolica de colombia.  
 
PALABRAS CLAVE:  
CENTRO HISTÓRICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, IMAGINARIOS 
URBANOS, INCLUSIÓN SOCIAL, TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA. 
 
CONCLUSIONES:  
Asumir la respuesta de un proyecto urbano y arquitectónico como investigación 
desde una situación problemática y un análisis planteado, se pueden comprender 
una serie de relaciones funcionales y requerimientos para lograr dar una solución 
a problemáticas que se presenta el lugar tanto físico como social.  
También se logra entender e identificar por medio del análisis del contexto como el 
espacio público y la calle es un elemento crucial para articular la ciudad aun centro 
histórico que se ha venido partiendo a través del tiempo en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
Con respecto a la solución arquitectónica adoptada, se puede decir que la imagen 
propuesta para el edificio adquiere un gran significado dentro del contexto urbano 
para la revitalización y renovación del lugar puesto que el proyecto tiene una 
expresión contemporánea, llevada a un edificio de uso público y con una 
funcionalidad que aporta al ciudadano una inclusión social.  Por lo tanto este 
espacio está pensado como un “espacio existencial, desde el cual el ser humano 
organiza su mundo a partir de una centralización espacio-temporal que responde a 
las circunstancias sociales y ambientales, y le permiten adaptarse al ambiente 
mediante la construcción del espacio arquitectónico” (Fuentes, 2012, p. 42). Esto 
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quiere decir que el espacio construido se constituye de experiencias vividas en el 
mismo lugar  y entre el agente individual y los contextos sociales  el cual este 
agente se desenvuelve en la vida cotidiana, estas características que imparte la 
persona por su diario vivir son los que dan las pautas y requerimientos del objeto 
arquitectónico que van evolucionando dependiendo su dinámica. 
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